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（５） 　金子宏ほか『法律学小辞典』1280 頁（有斐閣、第４版補訂版、2008 年）。なお、『法
律学小辞典』はすでに第５版が出版されているが、第４版補訂版による説明の方がよ
り詳細であったため、敢えて旧版を引用することにした。
（６） 　Pomponius lib. ad Sabinum, D. 12, 6, 14: Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius 
detrimento fieri locupletiorem.

















（７） 　Pomponius lib. 9 ex variis lectionibus, D. 50, 17, 206: Iure naturae aequum est neminem cum 





（12） 　Pomponius lib. 14 ad Sabinum, D. 23, 3, 6, 2: Si in dote danda circumventus sit alteruter, 
etiam maiori annis viginti quinque succurrendum est, quia bono et aequo non conveniat aut 
lucrari aliquem cum damno alterius aut damnum sentire per alterius lucrum.
















causa data causa non secuta）、不名誉な又は不法な原因によるコンディクツィ
オ（condictio ob turpem vel iniustam causam）、非債弁済によるコンディクツィ
オ（condictio indebiti）、無原因によるコンディクツィオ（condictio sine causa）、
窃盗によるコンディクツィオ（condictio furtiva）、法律の規定によるコンディ
クツィオ（condictio ex lege）などである（16）（17）。
（13） 　Papinianus lib. 8 quaestionum, D. 12, 6, 66: Haec condictio ex bono et aequo introducta, quod 
alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare consuevit.
（14） 　Paulus lib. 17 ad Plautium, D.12, 6, 65, 4: Quod ob rem datur, ex bono et aequo habet 
repetitionem.
（15） 　松坂・前掲注（2）122 頁以下。
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れ、しかもその公平が不当利得法統一化のための重要な根拠となり得たと考
えられる。それにもかかわらず、ローマ法では各種のコンディクツィオが記
されているにとどまり、日本民法 703 条のような不当利得法の一般原則を示
す統一的請求権はついに規定されることはなかったのである。
３　それでは、我が国の母法たるドイツ法は、以上のようなローマ法をいか
に継受していったのか、またその継受後に、どのような学説が生成・発展し
ていったのかをみていくことにしよう。
